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Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio 
ambiente
Publicada en el Boletin Oficial del Estado el pasado 20 de diciembre de 2012, El objeto de la Ley es 
clarificar la normativa ambiental y otorgar seguridad jurídica mediante la simplificación administrativa y la 
eliminación de aquellos mecanismos de intervención que por su propia complejidad resultan ineficaces. 
Entre otras reformas, se introducen modificaciones en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados, para simplificar y reducir las cargas administrativas que ocasionaban ambigüedad, 
incertidumbre e inseguridad en la aplicación de la norma. Igualmente se modifica el texto refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, con el objeto de reforzar la 
potestad sancionadora en materia de aguas, introducir medidas que incentivan la transformación de los 
derechos de aprovechamiento privados de aguas a derechos concesionales y reformar la Ley 24/1988, de 28 
de julio, del Mercado de Valores para adaptarla a las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero.
Jornadas informativas sobre la propuesta 
ECOEMBES para el nuevo convenio marco 2013-
2018
En relación al Convenio Marco entre la Diputación General de Aragón y 
Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES), firmado en julio de 2008 y cuya 
vigencia finaliza el 12 de marzo de 2013, se envió propuesta para el nuevo 
Convenio a las Entidades locales adheridas, Comarcas, Consorcios y Ayuntamientos. 
Se convocan las siguientes jornadas informativas que serán de carácter técnico, y a las 
mismas podrán asistir el número de representantes que las entidades designen al efecto. 
En ellas se informará de la existencia de la propuesta elaborada por el citado sistema 
integrado de gestión para el nuevo Convenio (a aplicar entre 2013 y 2018), que incluye 
novedades tanto en el cuerpo del convenio con en sus anexos, debiendo destacarse los cambios en su anexo 
II en cuanto a las condiciones económicas de pago. 
! Huesca. 21 de enero de 2013. C/ Ricardo del Arco,6. Aula 1.(Huesca) 
! Teruel. 31 de enero de 2013. C/San Francisco 1. Edif. Carmelitas. Sala videoconferencias. 
! Zaragoza. 30 de enero de 2013. PºMª Agustín 36. Edificio Pignatelli.Sala Jerónimo 
Zurita.(Zaragoza)
Para conocer más sobre el Sistema Integrado de Gestión de Residuos
Más información: Dirección General de Calidad. Servicio de  Planificación Ambiental 
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Publicación de la Resolución de 15 de enero de 2013, de la Directora 
General de Calidad Ambiental, por la que se actualizan las tarifas de 
distintos servicios públicos de gestión de residuos en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
Se procede a actualizar las tarifas correspondientes a los servicios públicos de eliminación de residuos no 
peligrosos y no susceptibles de valorización (anexo I), de valorización y eliminación de neumáticos fuera de 
uso (anexo II), de eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras menores de 
construcción y reparación domiciliaria (anexo III), y de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad 
Autónoma de Aragón (anexo IV), habiéndose tenido en cuenta en la fijación de las cuantías de la 
contraprestación económica los criterios establecidos en la reglamentación de dichos servicios públicos.
La Resolución de 15 de enero de 2013, modifica únicamente la cuantía de las tarifas mencionadas, 
detalladas en los anexos correspondientes, permaneciendo vigentes el resto de los artículos y las 
disposiciones de las citadas Ordenes de 26 de abril de 2012 y de 28 de junio de 
2012.
Inclusión de la Laguna del Cañizar en el Inventario de Humedales 
Singulares de Aragón 
La Dirección General de Conservación del Medio Natural, ha realizado durante el año 2012 la tramitación de 
la propuesta de inclusión de la Laguna del Cañizar en el Inventario de Humedales Singulares de Aragón. 
En este humedal, que se asienta en terrenos de propiedad municipal de los Ayuntamientos de Cella y 
Villarquemado (Teruel), ha tenido lugar en los últimos años un proceso de recuperación parcial tras el 
drenaje sufrido desde hace tres siglos. Entre los numerosos 
valores naturales que alberga este singular humedal destacan 
sus poblaciones de acuáticas invernantes cuyos últimos censos 
han arrojado una población muy significativa de grulla común, 
y en el censo nacional de garzas (reproductoras) destaca entre 
otras especies, la presencia de garcilla cangrejera y de avetoro, 
ambas catalogadas en Aragón en peligro de extinción.  
El procedimiento de inclusión previsto en el artículo 6 del 
Decreto 204/2010, de 2 de noviembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se crea el Inventario de Humedales Singulares de Aragón y se establece su régimen de 
protección, se inició a petición del Ayuntamiento de Cella, y tras los trámites de audiencia a los interesados, 
información pública y emisión de los informes preceptivos del Organismo de Cuenca (CHE) y del Consejo 
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de Protección de la Naturaleza de Aragón, ha finalizado con la publicación en el Boletín Oficial de Aragón 
de 28 de diciembre de 2012, de la Orden de 21 de noviembre de 2012, del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se incluye la Laguna del Cañizar, en los términos municipales de 
Cella y Villarquemado (Teruel), en el Inventario de Humedales Singulares de Aragón. 
Más información: Dirección General de Conservación del Medio Natural. Servicio de Caza, Pesca y Medio Acuático 
Adhesiones a la Estrategia 
Aragonesa de Cambio Climático y 
Energías Limpias (EACCEL) 
El año 2012 se cerró con 279 entidades adheridas a la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y 
Energías Limpias (EACCEL.
Desde la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón subrayamos el compromiso de 
aquellas que han elaborado un  plan de acción para la reducción de emisiones GEI. 
Hasta finales de 2012, un total de 35 entidades. Dos de las más recientes han sido el Centro de formación de 
UGT Aragón “Arsenio Jimeno” que ha optimizado su sistema de iluminación y ha implantado medidas para 
la reducción del consumo de combustible de calefacción consiguiendo un total de 6,7 tCO2eq/año reducidas, 
y la Cooperativa Ganadera de Caspe que, con un edificio de arquitectura sostenible y bioclimática y la 
optimización energética en sus sistemas de producción, ha implantado medidas que suponen una reducción 
de su huella de carbono de 108 tCO2eq/año. 
Para solicitar información más detallada sobre cómo adherirse a la EACCEL pueden dirigirse a: 
cambioclimatico@aragon.es.
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental  
Revisión de la red de evaluación fitosanitaria en las masas forestales de 
Aragón
Durante el pasado mes de diciembre se ha realizado una revisión 
aleatoria de parcelas pertenecientes a la Red de Evaluación 
Fitosanitaria de las Masas Forestales de Aragón. 
En esta revisión se han visitado 12 parcelas pertenecientes a la 
provincia de Zaragoza, 7 de ellas corresponden a la Red de Nivel I 
(malla de 8x8 km), y 5 parcelas a la Red de Nivel II localizada 
dentro de los Espacios Naturales Protegidos (malla de 4x4 km). En cada parcela se realizan medidas 
dasométricas de los pies seleccionados (altura, diámetro, área basimétrica, etc) y se evalúa su estado 
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fitosanitario (defoliación, decoloración, agentes nocivos presentes, etc.). Los resultados correspondientes a la 
revisión del año 2012, estarán disponibles durante el primer trimestre de 2013. 
Durante la revisión, cabe destacar la merma de crecimiento generalizado en los ejemplares evaluados, debido 
al denominado estrés hídrico, provocado por la escasez de precipitaciones, la elevada temperatura y la baja 
de humedad relativa sufrida en verano, aunque las parcelas se encuentran en buen estado fitosanitario. La 
codificación y cumplimentación de fichas técnicas ha sido correcta y fehaciente.
Más información: Dirección General de Gestión Forestal Unidad de la Salud de los Bosques 
El clima aragonés en 2012. Informes SiCLIMA. 
Ya está disponible para su consulta en la web del Departamento el resumen climatológico del otoño 2012. 
Considerando esta estación y las tres anteriores del año, puede decirse que 2012 se ha mostrado como un 
periodo ligeramente más cálido de lo habitual, especialmente en verano, cuando las temperaturas fueron muy 
superiores a la media del periodo 1971-2000. En Teruel capital se registró en verano el máximo histórico, 
40,2 ºC. Los valores de precipitación han estado muy por debajo de la media hasta el otoño, especialmente 
en el invierno. Sin embargo, entre los días 19 y 21 de octubre se dio un episodio de precipitación extrema en 
toda la Comunidad, con un máximo el día 20, que sumó precipitaciones en 24 horas 
superiores a la media de todo un mes. 
Es objetivo del proyecto SiCLIMA suministrar información actualizada sobre el clima 
de Aragón. Está promovido por la Dirección General de Calidad Ambiental y sus 
informes son elaborados periódicamente por el Departamento de Geografía y 
Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza. 
Más información sobre el tema en la página web del Departamento
Informe sobre el estado de las masas de agua 
Presentado el 21 de diciembre por la Confederación Hidrográfica del Ebro, recoge los resultados de los 
análisis realizados tanto en las aguas superficiales, 
como embalses, lagos y ríos, como en abastecimientos 
y aguas subterráneas de la Cuenca del Ebro, a lo largo 
de 2011. 
El informe CEMAS  permite verificar el grado de 
cumplimiento de las exigencias de la Directiva Marco 
del Agua y también de la Directiva sobre Normas de 
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Calidad Ambiental. Los controles en aguas superficiales se realizan en ríos, embalses y lagos y son de dos 
tipos. Uno evalúa el estado ecológico y otro clasifica su estado químico, siguiendo las nuevas Normas de 
Calidad Ambiental, establecidas a nivel comunitario por la Directiva 2008/105/CE. 
A la vista de los datos recogidos a lo largo del año 2011 se mantiene la tendencia ligeramente positiva y de 
mejora de la calidad, pero hay que seguir trabajando para alcanzar el buen estado de las masas de agua de 
toda la Cuenca del Ebro. 
Hogares Aragoneses frente al cambio climático 
Ochenta hogares participaron en la V edición en el año 2012. Estos hogares, pertenecian a 24  localidades 
diferentes de las tres provincias de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
A lo largo del programa los participantes implementaron en sus hogares alrededor de 363 acciones y buenas 
prácticas con el objetivo de conseguir una reducción en el consumo energético de sus viviendas y en sus 
emisiones de CO2.
Las acciones han consistido principalmente en usar la calefacción, el aire acondicionado, el agua caliente y la 
iluminación de forma eficiente y en utilizar regletas con interruptor para evitar el consumo en modo-espera 
de los aparatos eléctricos y electrónicos, entre otras. 
Desde el año 2008 este programa, incluido en el Programa Operativo FEDER 2007 - 2013. “Construyendo
Europa desde Aragón” y que contribuye a la concienciación sobre la importancia de reducir las emisiones 
difusas a través de los consumos cotidianos y  a la sensibilización acerca del consumo energético en los 
hogares aplicando medidas de ahorro y eficiencia energética. 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental // Tel.: 976 71 
45 42 Fax 976 71 40 3// earea@aragon.es 
Recursos ganaderos 
! España alcanza el estatus “libre del serotipo 8” del virus de la lengua 
azul 
Esta declaración realizada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está 
avalada por la decisión adoptada en el “Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y Sanidad 
Animal” (SCoFCAH) celebrado en Bruselas el pasado 15 de enero, 
tras presentar los resultados del Programa Nacional de Vigilancia 
de la lengua azul, que han demostrado la ausencia de circulación 
del serotipo 8 durante 2 años, requisito necesario para la 
declaración de libres de un serotipo.
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El serotipo 8 del virus de la lengua azul apareció en España por primera vez en enero de 2008, con 
origen en los países del norte de Europa que habían sido afectados por el virus desde 2006. El sistema de 
vigilancia de la enfermedad implantado en España permitió la detección temprana de la entrada de las 
incursiones del nuevo serotipo en nuestro territorio, y la puesta en marcha de rápidas y eficaces medidas 
de control, basadas en la vacunación masiva de los animales y en el control de movimientos, lograron 
una limitada diseminación del mismo. 
! Publicados los programas nacionales de erradicación y vigilancia de 
las enfermedades del vacuno 
El Ministerio de Agricultura (MAGRAMA) ha publicado en su web los Programas Nacionales para la 
erradicación de la brucelosis bovina y de la tuberculosis bovina en 2013. Estos programas cuentan con 
una cofinanciación comunitaria de 4 millones de euros en el caso de la brucelosis bovina y de 14 
millones de euros en el caso de la tuberculosis.
En la web del Ministerío se han publicado, también, los programas de vigilancia de la  leucosis bovina 
(LBE) y de perineumonía contagiosa bovina, enfermedades que prácticamente se eliminaron en la 
década de los 90. Es por ello, que en la actualidad se aplican medidas de vigilancia y prevención frente a 
ellas, si bien, en el caso de la LBE, aun existen rebaños infectados en los que se siguen aplicando 
medidas de lucha y erradicación de la enfermedad. Asimismo, se ha publicado el Programa de control y 
erradicación de la EEB. 






Real Decreto 1311/2012 de uso sostenible de los productos fitosanitarios 
El pasado 15 de septiembre se publicó Real Decreto 1311/2012, sobre el uso sostenible de los productos 
fitosanitarios aprobado en Consejo de Ministros y que supone una apuesta decidida por introducir 
criterios de sostenibilidad en las producciones agrícolas, ofreciendo productos agrícolas de mayor 
calidad y más seguros para los consumidores.
Los aspectos más relevantes de la citada norma pueden resumirse en los siguientes puntos: 
! Plan de Acción Nacional (PAN) aprobado por el MAGRAMA el 10 de diciembre de 2012, 
cuyos objetivos principales son reducir los riesgos y los efectos de la utilización de productos 
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fitosanitarios y el fomento la gestión integrada de plagas, que será obligatoria en el ámbito 
profesional.
! Desde el 1 de enero de 2013, cada explotación agraria, deberá mantener actualizado el registro 
de tratamientos fitosanitarios con la información especificada en el citado Decreto. Está 
pendiente de la publicación por parte del Departamento de Agricultura Ganadería y Medio 
Ambiente del modelo para el registro de la información sobre el uso de los productos 
fitosanitarios por parte de los titulares de las explotaciones agrarias. 
! A partir del 1 de enero de 2014 las explotaciones (salvo las que a juicio del MAGRAMA se 
consideren de baja utilización de plaguicidas) deberán contar con un Asesor en Gestión 
Integrada de Plagas. Ya cumplen este requisito las explotaciones amparadas por la producción 
ecológica, la producción integrada o las englobadas en las ATRIAs. 
! Será obligatoria la formación tanto para usuarios profesionales (agricultores) como para 
vendedores de productos fitosanitarios. 
! Queda regulada la venta de productos fitosanitarios para uso profesional, que solo podrán ser 
adquiridos por los titulares de un carné que acredite su formación. Todas las operaciones de 
venta deberán quedar registradas. 
! Se prohíben las aplicaciones aéreas salvo en determinadas circunstancias. 
! Se establecen medidas para la protección del medio acuático, el agua potable y las zonas 
específicas. 
! Se regula la manipulación y almacenamiento de los 
productos fitosanitarios por los usuarios, así como de los 
envases y restos de los mismos. 
Más información sobre plagas en la pagina web del Departamento gestion de plagas
Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 
de noviembre de 2012 sobre los regímenes de calidad de los productos 
agrícolas y alimenticios 
El Reglamento tiene como finalidad ayudar a los productores para que informen a los compradores y 
consumidores de las características y las cualidades de producción de sus productos, garantizando una 
competencia leal para los agricultores y productores, la accesibilidad de los consumidores a información 
erechos de propiedad intelectual y la integridad del mercado 
interior.
fiable relativa a los productos, el respeto de los d
En el artículo 3 se establecen unos «regímenes de calidad» 
como base para la identificación y, en su caso, protección 
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de nombres y términos que, en particular, indiquen o describan productos agrícolas con características que 
confieran valor añadido, o atributos que aporten valor añadido como consecuencia de las técnicas agrarias o 
de los métodos de transformación utilizados para su producción, o de su lugar de producción o de 
comercialización. 
Más información: Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario. Servicio de Comercialización y Calidad 
Agroalimentaria 
Grupos Leader de Aragón “Pon Aragón en tu mesa”
A continuación, diversas actividades “Pon Aragón en tu mesa” en el mes de enero, siguiendo con la 
promoción de los productos agroalimentarios y turísticos de calidad de las 
diversas zonas:
! Talleres de cocina y maridajes por comarcas 
aragonesas
Talleres de cocina comentados 
La actividad en estos talleres consiste en promocionar los productos agroalimentarios a través de 
acciones de información, sensibilización, formación y promoción. 
! Maridaje de vinos y productos del Somontano de Barbastro . Laperdiguera. 26 de enero 
Contacto: Ceder Somontano, Teléfono 974 316 005
Más información: Dirección General de Desarrollo Rural.- Web Red Aragonesa de Desarrollo Rural
Otras noticias Grupos Red Rural de Aragón  
! Ceder Monegros pone en marcha “RE-ACTIVA-T” 
Con el objetivo de dinamizar el sector empresarial monegrino, promover la inversión privada y fomentar 
la cultura emprendedora como medios para afrontar la crisis, continúan las actividades. 
Enero:
! Debate “Cómo desarrollar tu creatividad y detectar nuevas oportunidades de negocio”, a cargo del 
consultor Leoncio Moreno. Leciñena.
! “Curso básico de comercio exterior”, a cargo de la consultora Éxito. Sariñena.
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Febrero:
! “Curso de Introducción al comercio electrónico para empresas del medio rural”. Sariñena, a
cargo de Barrabés. Modalidad Internet 
! La “Caja de herramientas para autónomos y PYMES” 
Más de cien fichas de autodiagnóstico en formato digital, orientadas a autónomos y microempresas con 
el objetivo de dotarles de instrumentos que les permitan mejorar su posición competitiva en el mercado, 
posibilitando el análisis específico y la posterior toma de decisiones 
estratégicas. 
! “Banco de ideas de negocio”
Para fomentar el autoempleo, el CEDER MONEGROS pone en marcha esta plataforma para recoger y 
difundir aquellas oportunidades de negocio, que se podrían poner en marcha desde nuestro territorio, 
para personalizar iniciativas y elaborar un Plan de Empresa propio adaptado a Los Monegros, aquellos 
estudios prospectivos e ideas de negocios factibles para ejecutar que contribuyan de manera real a la 
creación de riqueza y empleo como motores de desarrollo endógeno.
Para consultar este tema: pagina web cedermonegros
Más información: Dirección General de Desarrollo Rural.- Web Red Aragonesa de Desarrollo Rural
Jornada sobre la producción de la almendra en regadío 
En el Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial en la Ctra. Cogullada, 127. Zaragoza. 976 308 612, el 
día, 17 de enero tuvo lugar, la Jornada sobre innovaciones tecnológicas en la producción de almendra en 
regadío. Estas jornadas han contado con la colaboración de Jorge Pinochet Brieva; Joan Torrens Duran 
Agromillora Iberia S.lL; Rafael Socias Company. CITA-DGA; y J. L. Espada Carbó (UTV-DGA) 
Nueva edición de “Madrid Fusión”
Del 21 al 23 de enero, Madrid en IFEMA, acoge una nueva edición de Madrid Fusión
(cumbre internacional de Gastronomía). 
Este año ha elegido como lema "La creatividad continúa". Es una cita en la que van 
a estar presentes más de 100 cocineros internacionales. Madrid Fusión cuenta con la 
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presencia de los productores agroalimentarios aragoneses, a través del programa Pon Aragón en tu Mesa. 
Es especial el esfuerzo que va a hacer TuHuesca, entidad que va a contar con su propio stand. para que 
cada productor pueda usarlo como base de operaciones para su negocio, con la finalidad de difundir y 
promocionar la trufa como producto estrella. 
En el mismo marco merece mención especial ENOFUSION, que llega a su tercera edición, va a 
desarrollar un programa de catas y conferencias destacando uno de los temas: "El vino que viene. 
Nuevas herramientas de venta y promoción" se hablará de las tiendas de vinos on-line y de la técnica 
de marketing 2.0. 
VI Talleres Medioambientales 
El día 16 de enero comenzaron con el objetivo de difundir conocimientos de poda de árboles frutales, 
poda de arbustos y árboles ornamentales, jardinería básica, y agricultura ecológica. Se imparten los 
miércoles y viernes, entre los meses de enero y mayo, de 17 a 20 horas. 
Los cursos incluirán clases teóricas y prácticas, divididas en cuatro módulos, están orientados a 
establecer un respeto con el medio natural en las prácticas de tipo agrícola y jardines y serán en la Torre 
Virreina de Movera, de la Fundación Federico Ozanam avmoveradosrios@terra.es. Más información
VI edición Trufa-te y la jornada de 
degustación gastronómica  
Dirigido a cocineros profesionales, este año celebrará su sexta 
edición. La degustación popular que organiza la Diputación de 
Huesca de forma itinerante, recala este año en Sabiñánigo, en 
una cita que ya cumple seis años. El próximo 23 de febrero, los 
visitantes a la feria podrán degustar en forma de tapas la trufa negra, acompañadas por vinos del 
Somontano, cerveza o agua. Todo por dos euros. Esta feria ya se ha celebrado en Huesca, Barbastro, 
Jaca, Aínsa y Tamarite de Litera.  
Cursos sobre agricultura y medioambiente 
! Curso "Evaluación medioambiental de sistemas de producción ganadera"
El Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza acogerá del 15 al 20 de abril de 2013 este curso 
avanzado. Participa en la organización el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de 
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Aragón (CITA). Es un curso que responde a la cada vez mayor 
sensibilidad existente entre los consumidores, administraciones y 
"medioambientalistas" sobre el impacto que tiene cada tipo de 
producción (en este caso la ganadera).  
El programa será el siguiente: 
- Impactos globales y regionales de la ganadería. 
- Nuevos avances para mitigar los impactos medioambientales de la ganadería. 
- Evaluación medioambiental. 
- Metodologías de evaluación en la explotación y a escala regional. 
- Estudio de casos de evaluación, con una visita técnica a una explotación ganadera de montaña 
! Curso sobre rotura de balsas. Estudio de inundabilidad con IBER 
Los días 22, 23, 24, 30 y 31 de enero, en horario de 16:00 a 20:00 horas. Se desarrolla en la Escuela 
Politécnica de Huesca. 
En este curso se pretende abordar la evaluación de zonas inundables y estudio de rotura de balsas de 
riego mediante el uso del software “Iber”
Los interesados pueden contactar e informarse en la Web
! Curso “Transgénicos: agricultura, salud, economía y medio ambiente"
El Centro Ambiental del Ebro, ubicado en Zaragoza, acoge los días 21 y 22 de enero estas jornadas con 
el propósito de promover un debate que permita conocer las consecuencias de la producción y 
comercialización de cultivos transgénicos. Se ha programado una Mesa redonda seguida de un Debate, 
con acceso libre hasta completar el aforo (50 personas). 
PROGRAMA: 
Lunes, 21 de enero. 18:30 horas.
“Los transgénicos: definición, producción y soberanía alimentaria”.
- Joaquín Olona, decano del Colegio de Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco. 
- José Luis Alonso, jefe de parques y jardines del Ayuntamiento de Zaragoza. 
- Juan José Mallén, presidente de la Asociación de Amigos del Maíz de Consumo Humano y Semilla 
Alfalfa Aragón. 
Martes, 22 de enero. 18:30 horas. 
“Los transgénicos: alimentación, salud y medio ambiente”.
- Jorge Hernández, ingeniero agrónomo. 
- Juan Carlos Simón Valencia, agricultor de siempre. 
- Javier Lorén, presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón. 
- Pablo Saz, médico (Universidad de Zaragoza) 
Contacto: Centro Ambiental del Ebro. Plaza de Europa 1-3 (junto al puente de La Almozara), en Zaragoza. 
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Noticias sobre Seguridad Alimentaria 
! Aprobada la creación del Observatorio de la Nutrición y de Estudio 
de la Obesidad 
Con la creación de este órgano, se da un nuevo impulso a la Estrategia NAOS sobre Nutrición, Actividad 
Física y Prevención de la Obesidad. El objetivo es promocionar hábitos de vida saludables, y prevenir el 
sobrepeso y la obesidad en la población española, haciendo especial hincapié en la población infantil.  
Bajo la supervisión de de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), el 
Observatorio ejercerá las siguientes funciones: 
1. Recabar información sobre los hábitos alimentarios y la actividad física de la población en las 
diferentes edades y grupos socioeconómicos.
2. Recopilar la información sobre la prevalencia del sobrepeso y la obesidad. 
3. Evaluar las medidas e intervenciones incluidas en la Estrategia NAOS. 
4. Analizar otras políticas y actuaciones que se desarrollen a nivel internacional, nacional, autonómico y 
local en la promoción de una alimentación saludable y de la actividad física, destacando y divulgando las 
de mayor efectividad e impacto sobre la salud. 
5. Analizar datos e información sobre la publicidad de alimentos emitida por los distintos medios de 
comunicación, con especial atención a la publicidad dirigida a menores. 
6. Elaborar y promover los estudios y trabajos de investigación necesarios para lograr una mayor eficacia 
en el diseño y desarrollo de las políticas nutricionales.
7. Elaborar un informe anual, que incluirá el seguimiento y evaluación de la Estrategia NAOS, con 
recomendaciones sobre los aspectos que se deban corregir. 
! La EFSA compara los casos de contaminaciones por alimentos de 
origen animal con las de los de origen vegetal 
El dictamen científico de la European Food Safety Authority, señala que los alimentos de origen animal 
siguen siendo la principal fuente de los brotes reportados (90%). Sin embargo, el número de brotes, 
casos humanos y hospitalizaciones asociados con los alimentos de origen no animal se ha incrementado 
durante este periodo. Los brotes asociados con estos alimentos tienden a incluir más casos humanos, 
pero suelen ser menos graves en términos de hospitalizaciones y muertes que los asociados a los 
alimentos de origen animal. Sin embargo, al considerar la tendencia entre 2007 a 2011, se observa que 
los brotes relacionados con los alimentos de origen no animal se asociaron con el 10% de los brotes, el 
26% de los casos humanos, el 35% de las hospitalizaciones y el 46% de las muertes. Hay que tener en 
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cuenta el alto impacto en estas cifras del brote de E. coli en brotes en 2011. Si estos datos no se 
consideraran, los alimentos de origen no animal se asociaron con un 5% de todas las muertes reportadas 
por brotes de contaminaciones alimentarias. 
Noticias agroambientales desde Teruel 
! Agroalimentación y agroturismo  
! “World Cheese Awards 2012” 
En la edición de este año celebrada en Birmingham (Inglaterra), tres quesos de Teruel han sido 
premiados. Dos especialidades de Quesos Sierra de Albarracín y una de Quesos Santa Eulalia, todos 
ellos elaborados con leche de oveja, han sido galardonados con la medalla de oro en sus distintas 
categorías de queso tierno o curado.
! Taller de empleo de la Comarca de Teruel
Está restaurando parte del camino medieval “La ruta de la lana” que partiendo de Teruel recogía la lana 
de ovino a lo largo de esta Comunidad hacia el Mediterráneo. La ruta estaba señalizada por una serie de 
pilones cilíndricos de mampostería realizados en piedra y cemento que con una altura de dos metros y 
medio señalizaba el recorrido en los municipios de la comunidad con una altitud superior a los 1.250 
metros. En 2008 fue declarada Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón 
Más información. Servicio Provincial de Teruel. Área de Planificación y Análisis 
Actividades en La Calle Indiscreta 
El Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta situada en Zaragoza, va a desarrollar varios talleres 
y actividades durante el mes de enero
En algunas actividades se debe reservar plazas.  
Av. César Augusto 115,117 (esquina c/ Predicadores) 




Todo el mes 
de enero
Talleres RquetecreO 
Promotora de Acción Infantil (PAI) 
Pensamos que todos los objetos no solo sirven para lo que 
se crearon, sino que tienen más vidas… 
Muchas de las cosas que tiramos a la basura pueden 
servirnos para jugar y para crear…… 
Todos públicos 
Exposición: La magia de la 
reutilización
Promotora de Acción Infantil (PAI) 
Te proponemos que te pases por aquí y que 
juegues con nosotros. Te explicaremos qué es la 
regla de las tres R, jugaremos con todas las piezas 
“de cuento”( un elegante caballo, una centaura, un 
árbol mágico…) que habitan en nuestra sala de 
exposiciones y haremos juntos una pieza con 
cartón y botellas de plástico. 
Plazas limitadas. Necesario reservar en el 
teléfono 976 40 54 85 
Horario de 10.30 a 12.30 h  
Público infantil de 6 a 12 años 
Todo el mes 
de enero
Talleres de reutilización: Pon un invitado 
en tu mesa 
Mache Bendicho 
¿Tienes prevista la visita de un invitado distinguido a 
tu casa, alguna reunión de amigos o la celebración de 
un cumpleaños familiar?.... 
Con este taller queremos aportarte sugerencias a la 
hora de decorar la mesa, los platos o hacer adornos, 
tarjetas de invitación…. Y todo ello a base de 
reutilizar..  
Plazas limitadas. Necesario reservar en el 
teléfono 976 40 54 85 
Horario de 10.30 a 12.30 h  
Público adulto 
M
iércoles 16 y23 de enero 
Cuentacuentos: Recicla tus cuentos
Lü de Lürdes 
Los cuentos que me han contado cientos de veces 
y que ahora me cansan los he llevado a los 
contenedores azul, amarillo y verde y después de un 
largo proceso han salido PRECIOSOS. ¿Los 
queréis escuchar? De esta forma seguro que cuando
….
Horario: 18 h  





¿Te imaginas jugar a los “bolos” con botellas de leche vacías
que derriban pelotas de papel?
¿Quieres echarnos una partida al mémory, a la rayuela o al 
soplogol? Todos estos juegos, y muchos más, construidos 
con materiales reciclados, están a tu disposición en el Aula 
los tres primeros viernes de mes por la tarde y todos los 
sábados por la mañana.
Horario: 18 h  
Público infantil a partir de 3 años 
Los fines de 
semana
Más información: La Calle Indiscreta, Aula de Medio Ambiente Urbano/ http://www.lacalleindiscreta.es
! Taller de contaminación atmosférica, ¡Qué importante es el aire que 
respiramos! 
Desde el Aula de Medio Ambiente Urbano Con el inicio del año, ponemos en marcha dos talleres para 
conocer un poco más el origen y las causas de este problema, sus efectos y algunas de sus soluciones. 
Destinado al 3 er Ciclo de Educación Primaria proponemos el taller “Memoria en el aire”, en tanto que para 
Educación Secundaria Obligatoria presentamos “La Calle Indiscreta busca respuestas”. Ambos plantean, 
mediante dinámicas lúdicas, activas y prácticas, un acercamiento a las características de la atmósfera y a los 
agentes que la dañan, aclarando conceptos, informando, ofreciendo herramientas y concienciando sobre la 
importancia de conservarla limpia, aprendiendo, por tanto, a entenderla mejor y a cuidarla.  
Podemos vivir varios días sin comer ni beber, pero apenas tres minutos sin respirar. Por eso es tan esencial 
cuidar la calidad del aire y evitar contaminarlo. Una atmósfera contaminada afecta a la salud y degrada el 
entorno.
La manera de producir nuestros alimentos y otros productos a través de la agricultura y la ganadería; la 
forma de transformarlos por medio de la industria; nuestros desplazamientos y los de nuestras mercancías; o 
el modo de producir y consumir energía son los principales responsables de contaminar la atmósfera, de 
emitir sustancias en ella que afectan a los ecosistemas, a las personas y a los materiales. 
A partir del mes de enero 
Plazas limitadas reservas en el teléfono 976 40 54 85 




! Decisión de Ejecución de la Comisión, de 18 de enero de 2013, por la que se permite a los Estados miembros 
ampliar las autorizaciones provisionales concedidas a las nuevas sustancias activas emamectina y 
maltodextrina
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 18 de 22/01/2013 
! Reglamento de Ejecución (UE) no 30/2013 de la Comisión, de 17 de enero de 2013, que modifica el 
Reglamento (CE) no288/2009 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
no1234/2007 del Consejo en lo relativo a la concesión de una ayuda comunitaria para la distribución de frutas y 
hortalizas, frutas y hortalizas transformadas y productos del plátano a los niños en los centros escolares en el 
marco de un plan de consumo de fruta en las escuelas y por el que se establecen excepciones a lo dispuesto en 
el Reglamento (CE) no288/2009
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 14 de 18/01/2013 
! Reglamento (UE) no 25/2013 de la Comisión, de 16 de enero de 2013, por el que se modifican los anexos II y 
III del Reglamento (CE) no1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo del Reglamento (UE) 
no231/2012 de la Comisión en lo que concierne al aditivo alimentario diacetato de potasio
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 13 de 17/01/2013 
! Reglamento de Ejecución (UE) no 22/2013 de la Comisión, de 15 de enero de 2013, por el que se aprueba la 
sustancia activa ciflumetofeno, con arreglo al Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de 
Ejecución (UE) no 540/2011 de la Comisión
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 11  de 16/01/2013 
! Reglamento de Ejecución (UE) no 17/2013 de la Comisión, de 14 de enero de 2013, por el que se aprueba la 
sustancia activa Trichoderma atroviride cepa I-1237, con arreglo al Reglamento (CE) no 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el 
anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 9 de 15/01/2013 
! Reglamento de Ejecución (UE) nº1271/2012 de la Comisión, de 21de diciembre de 2012, por el que se 
establecen excepciones a determinadas disposiciones del Reglamento (CE) nº1122/2009 con respecto a las 
posibilidades de presentación de solicitudes de ayuda en virtud del régimen de pago único para 2012 y de 
atribución de derechos de pago, o de incremento de su valor unitario, procedentes de la reserva nacional en 
2012, y con respecto al contenido de la solicitud única; del Reglamento (CE) nº1120/2009 en lo tocante a la 
declaración de los derechos de pago en 2012, y del Reglamento (CE) nº73/2009 del Consejo en lo relativo a la 
verificación de las condiciones de admisibilidad antes de los pagos y a la fecha en que las parcelas deben estar 
a disposición de los agricultor
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 357 de 28/12/2012 
! Reglamento de Ejecución (UE) nº 1265/2012 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 837/2012, con respecto a la actividad mínima de un preparado 
de 6-fitasa producida por Aspergillus oryzae (DSM 22594) como aditivo en los piensos par aves de corral, 
lechones destetados, cerdos de engorde y cerdas
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 356 de 22/12/2012 
! Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2012, por el que se anuncia la conclusión del procedimiento 
antisubvenciones relativo a las importaciones de bioetanol procedentes de Estados Unidos y la clausura del 
registro de dichas importaciones impuesto por el Reglamento (UE) nº 771/2012
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 352 de 21/12/2012 
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Directiva 2012/46/UE de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, por la que modifica la Directiva 97/68/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre medidas contra la emisión gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión 
interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 353 de 21/12/2012 
! Reglamento de Ejecución (UE) nº 1239/2012 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 543/2008 por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº 
1234/2007 del Consejo en lo que atañe a la comercializacion de carne de aves de corral
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 350 de 20/12/2012 
! Reglamento de Ejecución (UE) nº 1238/2012 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, por el que se 
aprueba la sustancia activa Trichoderma asperellum (cepa T34), con arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica 
el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 350 de 20/12/2012 
! Reglamento de Ejecución (UE) nº 1237/2012 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, por el que se 
aprueba la sustancia activa virus del mosaico amarillo del calabacín (cepa débil) con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al comercialización de productos 
fitosanitarios y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución(UE) nº540/2011
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 350 de 20/12/2012 
! Reglamento de Ejecución (UE) nº 1222/2012 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2012,por el que se establecen 
excepciones a los Reglamentos (CE) n o 2305/2003, (CE) n o 969/2006, (CE) n o 1067/2008, (CE) n o 1964/2006, al 
Reglamento de Ejecución (UE) n o 480/2012, y a los Reglamentos (CE) n o 828/2009 y (CE) n o 1918/2006, en lo que 
respecta a las fechas de presentación de solicitudes y expedición de certificados de importación en 2013 en el marco 
de los contingentes arancelarios de cereales, arroz, azúcar y aceite de oliva, y por el que se establecen excepciones a 
los Reglamentos (CE) n o 951/2006, (CE) n o 1518/2003, (CE) n o 382/2008, (UE) n o 1178/2010 y (UE) n o 90/2011
en lo relativo a la expedición de certificados de exportación en 2013 en los sectores del azúcar y la isoglucosa al 
margen de cuota, de la carne de porcino, de la carne de vacuno, de los huevos y de la carne de aves de corral, y por el 
que se establecen excepciones al Reglamento (UE) n o 1272/2009 en lo relativo al plazo de estudio de las ofertas 
para la compra a precio fijo de trigo blando en el marco del régimen de intervención pública.
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 349 de 19/12/2012 
! Decisión de Ejecución de la Comisión, de 14 de diciembre de 2012, relativa a una participación financiera de 
la Unión en 2012, para cubrir los gastos soportados por Alemania, España, Francia, Italia, Chipre, Países Bajos 
y Portugal en la lucha organismos.
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 348 de 18/12/2012 
! Reglamento de Ejecución (UE) nº 1212/2012 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2012,que se modifican los 
Reglamentos (CE) nº 2535/2001, (CE) nº 917/2004, (CE) nº 382/2008, (CE) nº 748/2008, (CE) no 810/2008 y 
(CE) nº 610/2009 en lo que concierne a las obligaciones de notificación dentro de la organización común de 
mercados agrícolas
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 348 de 18/12/2012 
! Decisión de Ejecución de la Comisión, de 14 de diciembre de 2012, a efectos de la Decisión 2009/470/CE del 
Consejo por lo que se refiere a la ayuda financiera de la Unión concedida del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2012 al laboratorio de referencia de la UE para el análisis de residuos
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 348 de 18/12/2012 
Estado Español
! Corrección de errores de la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para 
paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias 
Comunidades Autónomas
Boletín Oficial del Estado n.º 19 de 22/01/2013 
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! Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, por la 
que se publican los programas nacionales de erradicación, control y vigilancia de las enfermedades de los 
animales para el año 2013
Boletín Oficial del Estado n.º 12 de 14/01/2013 
! Real Decreto 2/2013, de 11 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre la
aplicación a partir de 2012 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, para el año 2013 y siguientes, 
en lo referente a varios regímenes de ayuda.
Boletín Oficial del Estado n.º 11 de 12/01/2013 
! Orden AAA/2892/2012, de 28 de diciembre, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables, 
las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía y los precios y 
fechas de suscripción en relación con el seguro de explotación de ganado vacuno de lidia, comprendido en el 
Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados
Boletín Oficial del Estado n.º 11 de 12/01/2013 
! Orden AAA/2893/2012, de 28 de diciembre, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables y 
sus condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de 
suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el seguro de explotación de ganado vacuno 
reproductor y de recría, comprendido en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados.
Boletín Oficial del Estado n.º 11 de 12/01/2013 
! Orden AAA/2894/2012, de 28 de diciembre, por la que se definen las explotaciones, animales y grupos 
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el período de garantía y 
los precios y fechas de suscripción en relación con el seguro de explotación de ganado ovino y caprino, 
comprendido en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados
Boletín Oficial del Estado n.º 11 de 12/01/2013 
! Orden AAA/2895/2012, de 28 de diciembre, por la que se definen las explotaciones, animales y grupos 
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía y 
los precios y fechas de suscripción en relación con el seguro de explotación de ganado vacuno de alta 
valoración genética, comprendido en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados
Boletín Oficial del Estado n.º 11 de 12/01/2013 
! Orden AAA/2896/2012, de 28 de diciembre, por la que se definen las explotaciones, animales y grupos 
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía y 
los precios y fechas de suscripción en relación con el seguro de explotación de reproductores bovinos de 
aptitud cárnica, comprendido en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados
Boletín Oficial del Estado n.º 11 de 12/01/2013 
! Orden AAA/2897/2012, de 28 de diciembre, por la que se definen las explotaciones, animales y grupos 
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el período de garantía y 
los precios y fechas de suscripción en relación con el seguro de explotación de ganado vacuno de cebo, 
comprendido en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados.
Boletín Oficial del Estado n.º 11 de 12/01/2013 
! Orden AAA/2899/2012, de 28 de diciembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, 
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de 
suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos 
sucesivos, en la península y Baleares, comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados.
Boletín Oficial del Estado n.º 11 de 12/01/2013 
! Orden AAA/2900/2012, de 28 de diciembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, 
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de 
suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire 
libre, de ciclo primavera-verano, en la península y Baleares, comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios 
Combinados. .
Boletín Oficial del Estado n.º 11 de 12/01/2013 
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! Resolución de 26 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la 
que se publica la de 21 de diciembre de 2012, por la que se aprueba la reglamentación específica del libro 
genealógico de la raza ovina Ojinegra de Teruel
Boletín Oficial del Estado n.º 07 de 08/01/2013 
! Resolución de 19 de diciembre de 2012, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se publica el 
Convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón, para la realización de los trabajos de control asistido 
por teledetección de las superficies de los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, a realizar en el 
año 2012
Boletín Oficial del Estado n.º 02 de 02/01/2013 
! Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 28 de diciembre de 2012, por el que se aprueba el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el 
ejercicio 2013
Boletín Oficial del Estado n.º 01 de 01/12/2013 
! Orden AAA/2809/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el Plan de Acción Nacional para conseguir 
un uso sostenible de los productos fitosanitarios, previsto en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre,
por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios
Boletín Oficial del Estado n.º 313 de 29/12/2012 
! Orden AAA/2810/2012, de 28 de diciembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, 
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de 
suscripción y los precios unitarios del seguro de coberturas crecientes para explotaciones de cereza, 
comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados
Boletín Oficial del Estado n.º 313 de 29/12/2012 
! Real Decreto 1719/2012, de 28 de diciembre, por el que se establece la asignación de derechos de pago único 
de la reserva nacional, en el marco del programa de reestructuración del sector lácteo
Boletín Oficial del Estado n.º 313 de 29/12/2012 
! Orden AAA/2811/2012, de 28 de diciembre, por la que se definen el objeto, las producciones y los bienes 
asegurables, el ámbito de aplicación, las condiciones formales, los periodos de garantía, las fechas de 
suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para organizaciones de productores y 
cooperativas, comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados
Boletín Oficial del Estado n.º 313 de 29/12/2012 
! Real Decreto 1722/2012, de 28 de diciembre, por el que se desarrollan aspectos relativos a la asignación de 
derechos de emisión en el marco de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio 
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
Boletín Oficial del Estado n.º 313 de 29/12/2012 
! Orden AAA/2809/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el Plan de Acción Nacional para conseguir 
un uso sostenible de los productos fitosanitarios, previsto en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, 
por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios
Boletín Oficial del Estado nº: 313 de 29/12/2012 
! Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos 
por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas
Boletín Oficial del Estado nº: 311 de 28/12/2012 
! Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos 
por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas 
Boletín Oficial del Estado nº: 311 de 27/12/2012 
! Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, por la que se 
conceden las ayudas para la financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al 
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero, en el Banco Cooperativo 
Español S.A, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden AAA/1096/2012, de 24 de mayo
Boletín Oficial del Estado nº: 310 de 26/12/2012 
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! Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la 
que se publica la de 29 de noviembre de 2012, por la que se aprueba la reglamentación específica del libro 
genealógico de la raza equina Pura Sangre Inglés
Boletín Oficial del Estado nº: 310 de 26/12/2012 
! Resolución de 11 de diciembre de 2012, de Parques Nacionales, por la que se publican las subvenciones 
concedidas en el año 2012 para la realización de proyectos de investigación científica en la Red de Parques 
Nacionales
Boletín Oficial del Estado nº: 310 de 26/12/2012 
! Orden PRE/2745/2012, de 20 de diciembre, por la que se incluyen las sustancias activas Bacillus thuringiensis, 
subsp. israelensis, serotipo H14, cepa AM65-52, fipronil, lambda-cihalotrina y deltametrina en el anexo I del 
Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, 
autorización y comercialización de biocidas
Boletín Oficial del Estado nº: 308 de 25/12/2012 
! Orden IET/2736/2012, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Orden IET/822/2012, de 20 de abril, por 
la que se regula la asignación de cantidades de producción de biodiésel para el cómputo del cumplimiento de 
los objetivos obligatorios de biocarburantes
Boletín Oficial del Estado nº: 307 de 22/12/2012 
! Orden AAA/2733/2012, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Orden AAA/1116/2012, de 21 de mayo, 
por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los 
animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de 
animales bovinos muertos en la explotación, comprendido en el Plan Anual 2012 de Seguros Agrarios 
Combinados
Boletín Oficial del Estado nº: 306 de 21/12/2012 
! Orden AAA/2734/2012, de 11 de diciembre, por la que se que se modifica la Orden AAA/1115/2012, de 21 de 
mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los 
animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de 
animales no bovinos muertos en la explotación, comprendido en el Plan Anual 2012 de Seguros Agrarios 
Combinados.
Boletín Oficial del Estado nº: 306 de 21/12/2012 
! Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
Boletín Oficial del Estado nº: 305 de 20/12/2012 
Comunidad Autónoma de Aragón
! RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2013, de la Directora General de Calidad Ambiental, por la que se 
actualizan las tarifas de distintos servicios públicos de gestión de residuos en la Comunidad Autónoma de 
Aragón
Boletín nº: 15 de 22/01/2013 
! ORDEN de 11 de diciembre de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba la 
ampliación del monte número 420 de los del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Zaragoza, denominado "Las 
Lastras", propiedad del Ayuntamiento de Encinacorba (Zaragoza), así como la rectificación de su descripción en dicho 
Catálogo, rectificación que incluye la designación de parte de él como un monte denominado "Hoya Vedada", sito en el 
término municipal de Codos
Boletín nº: 10 de 15/01/2013 
! RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Gestión Forestal, por la que se 
aprueba el Plan anual de aprovechamientos del año 2013 (PAA), en montes propios de la Comunidad 
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Autónoma de Aragón, montes de utilidad pública y montes consorciados, administrados por el Gobierno de 
Aragón en la provincia de Zaragoza.
Boletín nº: 8 de 11/01/2013 
! ANUNCIO de la Dirección General de Conservación del Medio Natural, por el que se somete a información 
pública la redefinición de los límites del Sitio Ramsar "Complejo Lagunar de las Saladas de Chiprana" 
(Zaragoza)
Boletín nº: 7 de 10/01/2013 
! ORDEN de 5 de diciembre de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de adhesión del Consorcio de agrupación n.º 7 Alcañiz al convenio marco firmado 
entre ECOEMBES y el Gobierno de Aragón.
Boletín nº: 5 de 08/01/2013 
! ANUNCIO de la Dirección General de Conservación del Medio Natural, por el que se somete a información 
pública el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan de Protección del Paisaje Protegido de los Pinares 
de Rodeno
Boletín nº:3 de 04/01/2013 
! RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Gestión Forestal, por la que se aprueba 
el Plan anual de aprovechamientos del año 2013 (PAA) en montes propios de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, montes de utilidad pública y montes consorciados, administrados por el Gobierno de Aragón en la 
provincia de Teruel.
Boletín nº: 2 de 02/01/2013 
! ORDEN de 21 de noviembre de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se incluye la Laguna del Cañizar, en los términos municipales de Cella y Villarquemado (Teruel), en el 
Inventario de Humedales Singulares de Aragón.
Boletín nº: 252 de 28/12/2012 
! ANUNCIO por el que se somete a información pública la resolución de la Dirección General de Desarrollo 
Rural, en la que se aprueba el proyecto de mejora y modernización de regadíos denominado "Proyecto de 
modernización integral del regadío de la Comunidad de Regantes de la "Toma Z-37, La Sardera" de 
Almudáfar, en el término municipal de Osso de Cinca (Huesca)".
Boletín nº: 251 de 27/12/2012 
! ANUNCIO por el que se somete a información pública la resolución de la Dirección General de Desarrollo 
Rural, en la que se aprueba el proyecto de mejora y modernización de regadíos denominado "Proyecto de 
modernización del riego de la Comunidad de Regantes número 1 del Canal del Cinca de Barbastro (Huesca)"
Boletín nº: 251 de 27/12/2012 
! ORDEN de 14 de diciembre de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se convocan para el año 2013 las ayudas previstas en el Real Decreto 358/2006, de 24 de marzo, por el que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la reconversión de plantaciones de 
determinadas especies frutícolas
Boletín nº: 251 de 27/12/2012 
! ORDEN de 27 de noviembre de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se aprueba el deslinde total administrativo del monte 310 del Catalogo de Utilidad Publica de la provincia de 
Teruel, denominado "Los Gavilanes", perteneciente al Ayuntamiento de Aliaga (Teruel) y situado en su 
término municipal
Boletín nº: 251 de 27/12/2012 
! ANUNCIO por el que se somete a información pública la resolución de la Dirección General de Desarrollo 
Rural, en la que se aprueba el proyecto de mejora y modernización de regadíos denominado "Proyecto de 
modernización integral del regadío de la Comunidad de Regantes de la "Toma Z-37, La Sardera" de 
Almudáfar, en el término municipal de Osso de Cinca (Huesca)".
Boletín nº: 251 de 27/12/2012 
! RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Gestión Forestal, por la que se 
aprueba el Pliego Especial de Condiciones Técnico-Facultativas para la ejecución de aprovechamientos 
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pascícolas en montes gestionados por el Departamento competente en materia de gestión forestal del Gobierno 
de Aragón
Boletín nº: 250 de 26/12/2012 
! ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, por el que se 
hace público el inicio de las operaciones de amojonamiento total del monte de utilidad pública número 389 de 
los de la provincia de Zaragoza (número Z-1.078 del elenco de montes propios), denominado «Fuendeherrera», 
perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón y sito en el término municipal de Talamantes
Boletín nº: 249 de 24/12/2012 
! ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, relativo a la 
publicación de las Bases Definitivas de la zona de concentración parcelaria de Navardún (Zaragoza).
Boletín nº: 249 de 24/12/2012 
! ORDEN de 30de octubre de 2012, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se resuelve la 
convocatoria para el año 2012, de ayudas para la realización de acciones coordinadas de promoción en 
mercados exteriores de productos y empresas aragonesas en el año 2012
Boletín nº: 248 de 21/12/2012 
! ORDEN de 14 de diciembre de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, que 
modifica la Orden de 9 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la 
que se convoca para el año 2012 la ayuda nacional por superficie a los frutos de cáscara y se modifica la Orden 
de 25 de enero de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por la que se establecen 
las medidas para la presentación de la «Solicitud Conjunta» de ayudas de la Política Agrícola Común para el 
año 2012.
Boletín nº: 248 de 21/12/2012 
! ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, relativo a la constitución y 
toma de posesión de los miembros de la Comisión Local de concentración parcelaria en la zona de Alfambra 
(Teruel). .
Boletín nº: 247 de 22/12/2012 
! DECRETO 261/2012, de 4 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se declara de Interés General 
para la Comunidad Autónoma la iniciativa para la ejecución de las obras de modernización integral del regadío 
existente correspondiente a la solicitud de ayudas presentada al amparo de la Orden de 15 de octubre de 2008, 
del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la Comunidad de Regantes "Toma Z-37, La Sardera", 
Almudáfar, término municipal de Osso de Cinca (Huesca).
Boletín nº: 246 de 19/12/2012 
! NOTIFICACIÓN de la Dirección General de Calidad Ambiental, a INQUINOSA, de la "Resolución de 25 de 
septiembre de 2012, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se realiza la declaración de 
suelo contaminado para cualquier tipo de usos para el suelo correspondiente a las parcelas de referencia 
registral n.º 8686, n.º 8688 y n.º 8690, (cuyo titular registral es URMARAST, S.L.) situadas en el término 
municipal de Sabiñánigo (Huesca), y en las que se ubican las antiguas instalaciones de INQUINOSA."
Boletín nº: 246 de 19/12/2012 
! NOTIFICACIÓN de la Dirección General de Calidad Ambiental, a URMARAST, S.L., de la "Resolución de 
25 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se realiza la declaración 
de suelo contaminado para cualquier tipo de usos para el suelo correspondiente a las parcelas de referencia 
registral n.º 8686, n.º 8688 y n.º 8690, (cuyo titular registral es URMARAST, S.L.) situadas en el término 
municipal de Sabiñánigo (Huesca), y en las que se ubican las antiguas instalaciones de INQUINOSA."
Boletín nº: 246 de 19/12/2012 
"Acceso a los expedientes tramitados en INAGA en exposición pública": 
http://www.aragon.es/inaga
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Otras actuaciones del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente.
Medio Ambiente
! El CITA investiga sobre la huella de carbono en producción ovina 
El estudio es pionero por considerar la multifuncionalidad de determinados sistemas ganaderos en los 
análisis de emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo destaca la labor medioambiental de los 
sistemas basados en el pastoreo. 
! El Gobierno de Aragón invertirá 78.597,61 euros en la validación de los datos 
de la calidad del aire 
El control sobre la calidad del aire es una de las herramientas para la protección del medio ambiente y la 
salud humana. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente dispone de seis estaciones 
remotas (red RRICAA). Más información
! El Patronato del Parque Natural del Moncayo da luz verde a su plan de 
actuación para 2013 
Las aportaciones corresponden al convenio que DGA y DPZ firmaron para el ejercicio 2012, e incluyen el 
soterramiento de la línea de baja tensión del campamento de Moncayo y la mejora del asfaltado del tramo 
de Litago al Parque Natural. 
Las actuaciones previstas para el nuevo convenio a formalizar para el 2013, comprenderán el 
acondicionamiento del vial entre Lituénigo y la zona del parque del Moncayo, así como otras actuaciones 
que quedan por determinar. 
! Convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza sobre la aplicación del canon de 
saneamiento en el municipio de Zaragoza 
Este Convenio, entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, viene enmarcado dentro de 
las políticas de saneamiento y depuración en el que se concretan las cuestiones relativas a la incorporación 
del municipio de Zaragoza al sistema general previsto en la Ley 6/2001 de Ordenación y Participación en la 
Gestión del Agua en Aragón. Principales puntos del acuerdo: 
- No se produce aumento de la presión fiscal en el municipio de Zaragoza hasta el 31 de diciembre de 2015 
- Se consideran compensadas todas las actuaciones de saneamiento y depuración realizadas por el 
Ayuntamiento 
- El Ayuntamiento se compromete a aportar al Instituto Aragonés del Agua la cantidad de diez millones de 
euros.
- El Instituto Aragonés del Agua se compromete a concluir las actuaciones pendientes para la depuración 
integral del municipio de Zaragoza.
! La Caixa y el Gobierno de Aragón renuevan su compromiso con la 
conservación de los espacios naturales y la integración de colectivos en riesgo 
de exclusión 
Esta nueva alianza da continuidad a la establecida hace siete años y tiene dos objetivos principales: mejorar 
y preservar los espacios naturales de Aragón, a la vez que se promueve la inserción laboral de personas en 
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riesgo de exclusión social. Los buenos resultados obtenidos por el anterior convenio justifican la 
continuidad en la colaboración que mantienen el Gobierno de Aragón y la Obra Social de “La Caixa”. Más
información
! La Junta Rectora de Ordesa y Monte Perdido aprueba las actuaciones del 
2013 con un presupuesto de 2 millones de euros 
En la reunión han conocido el estado de ejecución de inversiones durante 2012, las subvenciones 
concedidas y el próximo Plan de Actuaciones del Parque Nacional para 2013. El presupuesto previsto de 
inversiones para este año asciende a 1.500.000 euros. Se prioriza el mantenimiento del personal existente 
en labores de información y vigilancia del Parque Nacional. Además, contempla otras partidas para la 
conservación de sendas, la revisión de las infraestructuras de seguridad. Más información
Agricultura
! El caudal del Ebro va en descenso aguas arriba de Zaragoza 
A fecha 22 de enero, el río ha alcanzado una altura de 4,75 metros, por debajo de la registrada en el año 200.. 
En Alagón se registran los caudales previstos. No obstante, se mantiene el nivel de pre-emergencia y todos los 
efectivos que forman parte del dispositivo de Protección Civil, puesto en marcha por el Gobierno de Aragón, 
continúan en alerta por si fuera necesario tomar medidas extraordinarias. 
La bajada del nivel de las aguas va a ser bastante más rápida de lo anunciado inicialmente, lo que va a facilitar 
que las motas aguanten, previsiblemente, la presión generada por el caudal. 
! Se impulsa, desde SARGA, la segunda negociación conjunta de suministro 
eléctrico para Comunidades de Regantes 
El proceso, realizado con regantes del Canal de Aragón y Cataluña, implica que los usuarios mantendrán a lo 
largo de dos años las tarifas negociadas. 
Esta iniciativa está abierta para todas aquellas Comunidades de Regantes de Aragón y agricultores particulares 
que se quieran sumar cuyo único requisito es que la potencia contratada en el punto de suministro se sitúe por 
encima de 15 kW. 
! Inauguración de la Conferencia Internacional de Zaragoza de ONU-Agua 
Este 2013 se ha declarado Año Internacional para la Cooperación en Materia de Agua y esta reunión ha servido 
para preparar los eventos que se van a celebrar durante todo el año. 
! Sarga consolida como entidad de inspección en el ámbito agroalimentario 
Se ha renovado su reconocimiento como entidad de inspección en dos ámbitos en los que ya viene trabajando 
desde 2010: bienestar animal y Superficies Agrarias Sujetas a Ayudas Comunitarias (SASAC). 
! Convenio de colaboración para tramitar telemáticamente la solicitud de las 
ayudas de la PAC 
El extenso número de procedimientos que trae consigo dicha presentación de solicitudes y sus modificaciones, 
la amplia tipología de ayudas que comprende y el gran volumen de datos que se manejan en ella, se agilizan  
para una correcta gestión con la tramitación telemática que facilita los procedimientos administrativos. 
Así, todos los interesados, a través de las distintas entidades habilitadas por el Departamento, podrán presentar 
la “Solicitud conjunta” de las ayudas de la PAC en la campaña 2013-2014, en el Registro Telemático de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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